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Пояснительная записка содержит 95 с., 58 рис., 18 табл.,
1 приложение, 43 источника.
АЛЮМИНИЕВАЯ ФЕРМА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА, 
ТАКЕЛАЖНАЯ СКОБА, КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ, ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКОЙ, КОНЦЕРТ
Объектом разработки является система подвесов.
Цель дипломного проекта: разработать систему подвесов для проведения 
концертного мероприятия в СКС «Арена».
В ходе выполнения дипломного проекта было определено, что система 
подвесов для проведения концертного мероприятия в СКС «Арена» будет 
состоять из подвеса «одежды сцены», подвеса светового оборудования, 
подвеса экранов для онлайн-трансляции, подвеса звукового оборудования и 
подвеса заливочного света. Из особенностей стоит выделить, что подвес 
светового оборудования будет состоять из каскада (три фермы) и подвеса 
фермы в форме «клина». Для реализации системы подвесов выбраны фермы 
Prolyte.
Разработана схема подвеса ферм и моторов к крыше, схема нагрузок 
на узлы крыши, структурная схема подключения контроллера к 
электропитанию, схема ферм в трех проекциях, схема расположения ферм 
фронтальная и вид сбоку, схема расположения ферм для подвеса светового 
оборудования.
Спроектирована система подвесов для концертного оборудования, 
электрическая составляющая системы, описаны составные части системы, 
выбрана необходимая продукция для монтажа. Рассчитаны весовые нагрузки 
на каждый узел крыши в месте подвеса и рассчитана общая нагрузка на 
вантовую крышу, которая составила 15570,776 кг. Рассчитано потребление 
энергоресурсов системы. Потребляемая мощность оборудования составила 
27 кВт. Для питания подъёмных механизмов системы подвесов был 
произведен выбор распределительного устройства и удлинительного кабеля 
со штекерными устройствами типа СЕЕ и XLR.
Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 
проведении монтажных и демонтажных работ.
Проведён расчёт себестоимости системы подвесов и ее экономической 
эффективности. Себестоимость системы подвесов составила 531164,4 бел. руб.
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